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Nesta edição da Revista Estudos do CEPE os artigos concentram-se nos temas 
relacionados ao crescimento, desenvolvimento e políticas econômicas. 
 
O primeiro artigo, do autor Marques, analisa o processo de crescimento 
econômico buscando identificar a existência de desigualdades regionais. Para o 
estudo foram selecionadas as Regiões Norte, Nordeste e Sul. De acordo com os 
resultados do autor, foram verificadas diferenças significativas de crescimento entre 
as regiões, principalmente a Região Nordeste quando comparada com as demais 
regiões selecionadas. 
 
Os autores Vidigal, Campos e Rocha, desenvolvem um estudo sobre a 
especialização produtiva nos arranjos produtivos locais de calçados do Brasil no 
período entre 1995-2006. A pesquisa baseou-se nos APLs calçadistas de 
localizados na Região do Vale dos Sinos (RS), em Franca (SP), de Birigui (SP) e na 
Região de Nova Serrana (MG). Os autores concluem que os APLs selecionados 
apresentam, ao longo do período analisado, forte grau de especialização produtiva 
na produção de calçados. 
 
O terceiro artigo, Miranda e Araújo analisam os impactos macroeconômicos dos 
investimentos brasileiros no exterior com base em variáveis selecionadas. O estudo 
visa, principalmente, investigar quais as conseqüências para a nação do 
investimento das empresas domésticas no exterior. Para atingir o objeto proposto, 
os autores utilizam uma abordagem econométrica.  
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O quarto e último artigo, dos autores Kunh e Tostes, apresenta uma análise dos 
regimes monetários no Brasil, período 1994-2008. O objetivo central do estudo é 
investigar a forma de aplicação das políticas monetárias no período selecionado, 
com base na abordagem pós-keynesiana dos regimes monetários. 
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